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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perkembangan motorik halus anak 
dalam berbagai kegiatan main di Taman Kanak-kanak di Kelurahan Wonorejo 
Surabaya. Latar belakang mengambil penelitian ini karena adanya perkembangan 
motorik halus anak dalam berbagai kegiatan main yang dilakukan belum sesuai 
dengan tujuan pencapaian perkembangan motorik halus. 
             Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Subjek penelitian 
adalah 105 anak Taman Kanak-kanak di Kelurahan Wonorejo Surabaya, sedangkan 
objek penelitiannya adalah perkembangan motorik halus. Teknik pengumpulan data 
dengan observasi dan angket. Teknik 
analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif, dengan menggabungkan 
antara gambaran keadaan ketika observasi dan menghitung data yang berupa angket 
kemudian keduanya dideskrpsikan. 
              Perkembangan motorik halus anak Taman Kanak-kanak di Kelurahan 
Wonorejo Surabaya. Secara keseluruhan hasil penelitian dapat dilihat dari 105 anak 
diantaranya: 1) katagori P (Penyimpangan) sebesar 4,8%; 2) katagori M 
(Menyimpang) sebesar 25,7%; 3) katagori S (Sesuai) sebesar 69,5%. Perkembangan 
motorik halus masih banyak dalam katagori P (Penyimpangan).   
Kata kunci : Perkembangan motorik halus  anak Taman Kanak-kanak      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
